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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 991/67 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de .
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al expresado emiSleo
al Subteniente D. 'Francisco Carbonen Arbós, con an
tigüedad de 21 de febrero de 1967 v efectos admi
nistrativos a partir de la re-vista siguiente, quedando.
escalafonado a continuación del de su nuevo empleo
D. Robustiano Alvarez Blanco.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 992/67 (D). Para cu
brir vacante existente en el empleo de 3rigada Con
tramaestre del Cuerpo de Suboficiales, de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargen
to primero D. Juan Toscano Méndez, con antigüe
dad de 13 de enero de 1965 y efectos administrati
vos de 1 de marzo de 1967, debiendo escalafonarse
entre los de su nuevo empleo D. José Blanco Pe
reira y D. Luciano Rouco Mera.
Madrid, 25 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 993/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Mecá
nico Mayor de primera al de segunda D. Luis Gar
cía López, con antigüedad de 16' de enero de 1967
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado entre D. Gerardo Sa
bio Perla y D. Eloy Flores Flores.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 994/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Me
cánico Mayor de primera al de segunda D. Ambro
sio Prieto López, con antigüedad para todos los efec
tos de 1 de enero de 1967, quedando escalafonado
entre los de su nuevo empleo D. Antonio Rivera Va
rea y D. Gerardo Sabio Perla.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 995/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, se confirrria el destino en la
barcaza B. T.M.-3, afecta a los Servicios de Torpe
dos y Defensas Submarinas de aquel Departamento,
del Brigada Contramaestre D. Ignacio Rico Alvarez,
a partir del día 16 de febrero del ario actual.
Madrid, ?7 de febrero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 996/67 (D). Se dis
pone que el Subteniente Escribiente D. Juan Ramí
rez Martínez cese en el destino que actualmente tie
ne conferido y pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en el Instituto Hidrográfico.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ... .
• • •
Permuta de destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 997/67 (D).—Se con
cede permuta de destino entre los Sargentos prime
ros Contramaestres D. Germán Pequeño Casáis, del
crucero Canarias, y D. Eugenio Mayobre García, del
buque-pontón-escuela de Maniobra Galatea.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 998/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudantes
Instructores del Polígono de Tiro Naval "janer",
Por las causas y a partir de las fechas que se indi
can, a los Suboficiales siguientes :
Condestable Mayor de segunda D. José Ferraces
Seijo.—En relevo del de la misma Especialidad y empleo D. Juan Martínez Pereira, a partir del 14 de
enero de 1967.
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Condestable Mayor de segunda D. Pedro Bouza
Martínez.—En relevo del de la misma Especialidad
y empleo D. Manuel Carballido Carballido, a partir
del 14 de enero de 1967.
Condestable Mayor de segunda D. José Arias Dia
nes.—En relevo del de la misma Especialidad y em
pleo D. Pedro Sánchez Urrea, a partir del 14 de
enero de 1967.
Sargento primero Condestable D. Nicomedes Juá
rez Aceña.—Por existir vacante, a partir del 19 de
enero de 1967.
Sargento primero Condestable D. Francisco Ca
brera García.—Por existir vacante, a partir del 28 de
enero de 1967.
Sargento Condestable D. Jesús Pinzolas Agramon
te.—Por existir vacante, a partir del 17 de enero
de 1967.
Sargento Condestable D. Manuel Flores, Arredon
do.—En relevo del Brigada Condestable D. Miguel
Caeiro Veiga, a partir del 17 de enero de. 1967.
Madrid, 25 de febrero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 999/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se dispone que el Subteniente Radiote
legrafista D. Miguel López Castejón pase a "servi
cios de tierra", con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ., .
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.000/67 (D). Por
cumplir en 24 de agosto de 1967 la edad reglamenta
ria para ello, se dispone que él Mecánico Mayor de
primera D. Vicente Cortizas Edrosa pase a la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo .de Justicia Militar.
Madrid, 25 de febrero de 1967.
Excmos.- Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.001/67 (D). Por
cumplir el día 23 de agosto de 1967 la edad regla
mentaria para- ello, se dispone que el Celador Ma
yor de primera de Puerto y Pesca D. Juan Baustista
Gómez Sánchez pase a la situación de "retirado" en
la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de Justi
cia Militar.
Madrid, 25 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.002/67.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo dictaminado por la Sección de Justicia de este
Ministerio, se dispone quede ampliada la Orden Mi
nisterial de 9 de junio de 1939 (B. O. del Estado
número 162) que ,dispuso la separación del servicio
del Tercer Maquinista D. Manuel Brañas Cancelo
en el sentido de que, a los solos efectos de percepción
de los haberes pasivos que puedan corresponderle,
se le considere en situación de "retirado".
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.003/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo dictaminado por la Sección de Justicia de este
Ministerio, se dispone quede ampliada la Orden Mi
nisterial de 15 de octubre de 1940 (D. O. núm. 246)
que da de baja en la 'Armada a1 Auxiliar segundo de
Oficinas y Archivos D. Andrés Jiménez García en
el sentido de que, a los solos efectos de percepción de
los haberes pasivos que puedan corresponderle, se
le considere en situación de "retirado".
Madrid, 27 de febrero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 1.004/67 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1955
(D. O. núm. 261) el Subteniente Celador de Puerto
y Pesca D. José de la Flor Leal, se le conceden cua
tro meses de licencia tropical, para disfrutar en Cá
diz, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de aquel Departamento Marítimo.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.005/67 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
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Ministerial número 2.786/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
°fi-dales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con antigüe
dad y efectos económicos que se indican, al personal
del Cuerpo de Suboficiales y Conserjes que se rela
cionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se inda:
Sargento primero Contramaestre D. Jesús Sobrero
Aragón.-Antigüedad : 30 de diciembre de 1963.,
Efectos económicos :•1 de nóviembre de 1966.-(1).
Sargento primero Contramaestre D. Pedro Ruiz
Moreno.-Antigüedad : 29 de octubre de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de noviembre de 1966. -
Brigada Contramaestre D. Ginés jódar Conesa.-
Antigüedad : 3 de julio de 1966.-Efectos económi
cos: l'de agosto de 1966.
Sargento primero Condestable D. José Gallego Fail
de.-Antigüedad : 28 de octubre de 1966.-Efectos
económicos : 1 de noviembre de 1966.
Sargento primero Condestable D. Florencio Durán
Ortega. - Antigüedad : 25 de diciembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de enero de 1967.
Sargento primero Torpedista D. Alfonso Sáez Her
nández.-Antigüedad : 4 de enero de 1967. Efectos
económicos: 1 de febrero de 1967.-
Sargento primero Torpedista D. Juan Díaz Sán
chez-Antigüedad 4 de enero de 1967.-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1967.
Sargento primero Minista D. Antonio García Gui
llén.-Antigüedad : 5 de mayo de 1965.-Efectos eco
nómicos : 1 de mayo de 1966.-(1).
Sargento primero Electricista D. Adolfo Grille Gar
cía.-Antigüedad : 25 de noviembre de 1966. Efec
tos económicos : 1 de diciembre de 1966.
Sargenta primero Electricista D. Genaro López
Núñez.-Antigüedad : 28 de diciembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de enero de 1967.
Brigada Electricista D. José L. Gómez Losada.
Antigüedad : 4 de julio de 1966.-Efectos económi
cos : 1 de agosto de 1966: 4.
Brigada Electricista D. Jesús Pérez Collado.-Ari
tigüedad : 27 de abril de 1966. - Efectos económi
cos : '1 de noviembre de 1966.-(1).
Sargento primero Radiotelegrafista D. Carlos Gar
cía Morán.--Antigüedad : 2 de octubre de 1966.
Efectos 'económicos 1 de noviembre de 1966
Sargento primero Radiotelegrafista D. Leonardo
Martos Fuentes.-Antigüedad : 2 de octubre de 1966.
Efectos económicos : 1 de noviembre de 1966.
•
Sargento primero Radiotelegrafista D. Manuel Ló
pez Granda.--Antigüedad : 26 de noviembre de» 1966.
Efectos económicos : 1 de noviembre de 1%6.
Brigada Sonarista D. Jaime Ramón Torres.-Anti
güedad : 1 de julio de 1966.-Efectos económicos :
1 de julio de 1966.
Brigada Electrónico D. Manuel Vega Moy.-An
tigüedad : 20 de' octubre de 1965.-Efectos económi
cos : 1 de noviembre de 1965.
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Subteniente Electrónico D. Jesús Ramos Bouza.-
Antigüedad : 4 de enero de 1967.-Efectos económi
cos: 1 de febrero de 1967.
Sargento Mecánico D. Arturo Iglesias López.-
Antigüedad : 20 de diciembre de 1965. Efectos eco
nómicos : 1 de enero de 1966.
Sargento primero Mecánico D. José A. Pérez Lo
renzo.-Antigüedad : 2 de octubre de 1966. Efectos
económicos : 1 de noviembre de 1966.
Sargento -primero Mecánico D. Pedro Carrasco
Iniesta.-Antigüedad : 28 de octubre de 1966. Efec
tos económicos: 1 de noviembre de 1966.
Sargenta primero Mecánico D. Luis Casteleiro Fer
nández.-Antig,üedad : 7 de mayo de 1966.-Efectos
económicos : 1 de diciembre de 1966.-(1).
Sargento-primero Mecánico D. Manuel Sueiras Gó
ifiez.-Antigüedad : 16 de enero de 1966. Efectos
económicos : 1 de febrero de 1967.-(1).
Sargento primero Mecánico D. Manuel Barranco
Crespillo.-Antigüedad : 1 de julio de 1966.-Efec
tos económicos : 1 de febrero de 1967.-(1).
Brigada Escribiente D. Manuel de Juan Cabrera.
Antigüedad : 19 de noviembre de 1966.-Efectos eco
nómicos: 1 de diciembre de 1966.
Brigada Sanitario D. Angel Meca García.-Anti
güedad : 1 de enero de 1967.-Efectos económicos :
1 de enero de 1967.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario D. Ro
berto Murillo Donayo.-Antigüedad : 27 de septiem
bre de 1966. - Efectos económicos : 1 de octubre
de 1966.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario D. Ventura
Antón Sonet.t-Antigüedad: 1 de octubre de 1966.
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.-
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. José A.
M ouzo Paz.-Antigüedad : 4 de enero de 1967.
Efectos económicos : 1 de febrero de 1967.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Pedro Núñez Guerra.-Antigüedad: 22 de julio de
1966.-Efectos económicos : 1 de agosto de 1966.
Subteniente Buzo D. Miguel Martínez Pujol.-
Antigüedad : 4 de mayo de 1966. Efectos económi
cos : 1 de junio de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con anti
güedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica:
Brigada Contramaestre D. Alfonso Aledo Fuen
tes.-Antigüedad : 6 de agosto de 1966. Efectos eco
nómicos : 1 de septiembre de 1966.
Subteniente Hidrógrafo D. Antonio Rebollo Vie
jo.-Antigiiedad : 14 de diciembre de 1966.-Efectos
económicos : 1 •de enero de 1967.
Subteniente Condestable D. Victoriano García Gun
Chil.-Antigüedad : 5 de mayo de 1966.1-Efectos eco
nómicos : 1 de diciembre de 1966.-(1).
Sargento primero Radiotelegrafista D. Rafael Gu
tiérrez Carrillo.-Antigüedad : 10 de enero de 1967.
Efectos económicos : 1 de febrero de 1967.
Brigada Mecánico D. Jesús Pérez Varela.-Anti
güedad : 24 de abril de 1966. Efectos económicos :
I de febrero de 1967.-(1).
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Subteniente Mecánico D. Angel Serantes Rivera.-
Antigüedad : 26 de agosto de 1966.-Efectos econó
micos : 1 de septiembre de 1966.
Subteniente Mecánico D. Antonio Guerrero Corra
les.-Antigüedad : 14 de septiembre de 1966. Efec
tos económicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Mecánico D. José A. Ouintela López.
Antigüedad : 15 de septiembre de 1966. Efectos eco
nómicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Mecánico D. José Loureiro Lourido.-
Antigüedad : 17 de septiembre de 1966.-Efectos eco
nómicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Mecánico : D. José Amado Cabezal.,-
Antigüedad : 17 de septiembre- de 1966.-Efectos eco
nómicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Mecánico D. Bernardo Riesco y García
de la Torre.-Antigüedad : 18 de septiembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Mecánico D. José María González de
la Higuera.-Antigüedad : 15 de diciembre de 1966.
Efectos económicos : 1 de enero. de 1967.
Subteniente Escribiente D. Ramiro Segade Noya.
Antigüedad : 28 de agosto de 1966.-Efectos econó
micos : 1 de septiembre de 1966.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Alfredo
Beneavicles Aragón.-Antigüedad : 26 de octubre .de
1966.-Efectos económicos 1 de enero de 1967.-(1).
Conserje segundo D. Laureano Chaves Durán.-
Antigüedad : 9 de diciembre de 1966. Efectos eco
nómicos: 1 de enero de 1967.
Conserje tercero D. José Martín Villa.-Antigüe
dad : 10 de enero de 1967. Efectos económicos : 1 de
febrero de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con anti
güedad y efectos económicos que al frente de cada
uno se indica :
Brigada Condestable D. Nicolás Ruiz Lorca.-An
tigüedad : 10 de octubre de 1966. Efectos económi
cos: 1 de noviembre de 1966.
Subteniente Mecánico D. Antonio García Martínez.
Antigüedad : 1 de julio de 1966.-Efectos económi
cos : 1 de febrero de 1967.-1(1).
Subteniente Mecánico D. José Barreiro Rey.-An
tigüedad : 14 de septiembre de 1966.-Efectos eco
nómicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Mecánico D. Cipriano García Anca.-
Antigüedad . 24 de septiembre de 1966. Efectos eco
nómicos : 1 de octubre de 1966.
Subteniente Escribiente D. Fernando Peón Gar
cía.-Antigüedad : 28 de abril de 1966.-Efectos eco
nómicos : 1 de mayo de 1966.
Conserje tercero D. Cayetano J. Otero Sánchez.-
Antigüedad : 20 de diciembre de 1966.-Efectos eco
nómicos : 1 de enero de 1967.
(1) Efectos económicos a- partir de la solicitud.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
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NIETO
Maestranza de la Armada.
. Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.006/67 (D).-A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se dispone que el Auxiliar Administrativo
de tercera de la Maestranza dé la Armada María
Luisa Kamphof Rodríguez cese en la Comandancia
General de dicha Base y pase destinada a la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.007/67 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Peón de la Maestranza
Carlos Vilar Santandréu, se le concede et- pase a la
situación de "separación temporal del servicio", con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del Reglamen
to de la Maestranza.
Debe quedar advertida de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
i respondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.008/67 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con antigüedad y efectos_administrativos que se in
dican, al personal de la Maestranza de la Armada que
a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 30 de junio de 1966, fecha en que solicitó la in
validación de la nota desfavorable que figuraba en
su Libreta.
Maestro primero D. Antonio Marrufo Romero.-
Antigüedad de 16 de julio de 1965.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 24 de noviembre de 1966.
Capataz primero D. José L. Fernández Gómez.-
Antigüedad de 24 de noviembre de 1956.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 16 de febrero de 1%7.
Auxiliar Administrativo de primera D. José del
Pozo Nieto.-Antigüedad de 16 de febrero de 1957.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 7 de enero de 1967.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José María
Alcaraz Sánchez.--Antigüedad de 7 de enero de 1957.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 15 de enero de 1967.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Daniel Al
varez Acuña.-Antigüedad de 15 de enero de 1957.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 14 de enero de 1967.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Enrique
Torrón Gándara. Antigüedad de 14 de enero
de 1962.
Cruz. pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 11 de enero de 1967 por aplicación del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda D. Antonio
Pazos Carro.-Antigüedad de 15 de octubrede 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 23 de enero de 1967.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Rafael
Domínguez García. Antigüedad de 23 de enero
de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 15 de *enero de 1967.
Encargado D. Daniel Filgueiras López.-Antigüe
dad de 15 de enero de 1962.
Madrid, 27 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.009/67 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D: O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Número 54.
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con antigüedad y efectos administrativos que se in
dican, al personal de la Maestranza de la Armada que
a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 8 de julio de 1966.
Maestro segundo D. Camilo Pérez Travieso.
Antigüedad de 8 de julio de 1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 2 de enero de 1967 por aplicación del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Capataz primero D. Miguel Ouintía Luaces.-An
tigiiedad de 7 de julio de 1956.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 23 de diciembre de 1966 por aplicación del ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186).
Capataz primero D. Antonio Sampedro Rivera.-
Antigüedad de 1 de agosto de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 29 de noviembre de 1966.
Capataz segundo D. Vicente García Martínez.-
Antigüedad de 29 de noviembre de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 9 de septiembre de 1966.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Ma
ría Miraz Fernández.-Antigüedad de 9 de septiem
bre de 1956.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
•
del 8 de enero de 1967.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José An
tonio Alanís Traverso.-Antigüedad de 8 de enero
de 1957.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 29 de noviembre de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Osete
aja.-Antigüedad de 29 de noviembre -de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 *pesetas anuales a partir
del 20 de diciembre de 1966 por aplicación del ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
Dolores Ruiz Bueno.-Antigüebd de 17 de octubre
de 1955.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 31 de diciembre de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
del Carmen Veiga Francisco.—Antigüedad de 31 de
diciembre de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 17 de diciembre de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Segundode Santos Carrión. Antigüedad de 17 de diciem
bre de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partirdel 11 de noviembre de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda to. Nemesio
Yáñez Meizoso. Antigüedad de 11 de noviembre
de 1961.
Madrid, 23 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Perso'nal vario.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.010/67 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil tres plazas, con la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, una con la de Oficial de
primera (Carpintero) y otra con la de Peón, ppm
prestar sus servicios en el Almacén de Material Ame
ricano del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, con arreglo a las siguientes
BASES:
- 1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so. los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
riola, tener cumplidos los veinte arios, para las cate
_ gorías de Oficial segundo Administrativo y Oficial
de primera, y los dieciséis arios para la de P,eón, y
no los treinta y seis, para las tres categorías, en el
momento en que finalice el plazo de presentación de
instancias, debiendo acreditarse la aptitud física y psí
quica adecuada, y a tal efecto serán reconocidos los
aspirantes por el Servicio Médico del Departamento,
que hará él debido estudio radiográfico e informe
radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser, dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento citado.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos o profesionales de los concursantes o de los
méritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da del Departarnento las remitirá al Presidente del
Tribunal, y diez días después se verificarán los exá
menes.
6.a Los Tribunáles que han de examinar a los
concursantes estarán constituidos de la forma si
guiente:
Para las plazas de Oficial segundo Administrativo
y Peón. :
Presidente.—Coronel de Intendencia, Comisario del
Arsenal, D. Gerardo Fernández-Pintado y Camacho.
Vocal.—Capitán de Intendencia, Oficial de Acopios
del Almacén de Material Americano, D. Perfecto
Castro García.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de ter
cera de la Maestranza de la Armada D. Enrique
Rioboo Ramonde.
Para la plaza de Oficial de primera (Carpintero) :
Presidente.—Coronel de Intendencia, Comisario del
Arsenal, D. Gerardo Fernández-Pintado y Camacho.
Vocal.—Capitán de Intendencia, Oficial de Aco
pios del Almacén de Material Americano, D. Per
fecto Castro García.
-
Vocal-Secretario.—Maestro primero de la Maes
tranza de la Armada (Carpintero) D. -Juan Vázquez
Tenreiro.
-
'7.a En los exámenes se exigirán los siguientes
conocimientos, adecuados a las funciones a desem
peñar:
Oficial segundo Administrativo.—Registro, archi
vo, prácticas de oficina, redacción de documentos,
cultura general, mecanografía, con un' mínimo de 200
pulsaciones por minuto, buenos conocimientos gra
maticales y excelente ortografía, así como conocimien
tos bá,sicos- de la organización de la -Marina.
Oficial de primera (Carpintero).—Saber leer y es
cribir y las cuatro reglas aritméticas, así como in
terpretar planos o croquis de construcción de ma
dera.
Peón.—Saber leer y escribir y las cuatro reglas
aritméticas.
8.a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal, para ocupar las plazas convocadas, aque
llos que además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursantes
que sean seleccionados serán las siguientes :
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Oficial segundo Administrativo.—Confección de
oficios, fichas, partes, manejo de archivos, registro,
clasificación de materiales, etc.
Oficial de primera (Carpintero).—Realizar con he
rramientas y máquinas las operaciones de trazar, ase,
rrar, cepillar, mortajar, espigar, encolar y demás de
ensamblaje, todo ello acabado con arreglo a las di
mensiones del croquis y con especial empeño y deli
cadeza.
Peón.—Faenas.—Faenas propias de movimiento de
material: carga y descarga de bultos, estiba de ma
terial, etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas quedarán acogidos a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
disposiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación, y como legislación complementaria la Regla
mentación Nacional del Trabajo' en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado
de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Oficial segundo Administrativo.—Sueldo base
mensual de d'os mil quinientas veinte (2.520,00) pe
setas y plus especial de seiscientas pesetas (600,00),
también mensuales, con arreglo a lo establecido por
Orden Ministerial número 4.800/65, de 24 de -no
viembre de 1965 (D. O. núm. 269).
b) Oficial de primera (Carpintero).—Sueldo base
mensual de dos mil quinientas veinte pesetas (2.520),
equivalente al jornal diario de ochenta y cuatro pese
tas (84,00), y plus especial de cuatrocientas cincuen
ta pesetas (450,00) mensuales.
c) -Peón.—Jornal diario de ochenta y cuatro pe
setas (84,00), equivalente a dos mil quinientas veinte
pesetas (2.520,00) mensuales.
d) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
del jornal que perciban en el momento de cumplirlos.
e) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
g) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
12. El período de prueba será de un mes para las
categorías de Oficial segundo Administrativo y Oficial de primera, y de una semana para la de Peón, yla jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere convenientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
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14. A. los efectos de las dietas correspondientes
al Tribunal de exámenes, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(b. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y /generales establecidas por la legislación vigente.
Madrid, 24 de febrero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Profesorado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.011/67 (D).—Se con
firma la baja, producida a partir del día 31 de ene
ro del ario en curso, del Profesor de Enseñanza Su
perior D. Manuel Lareo Costas, que había sido con
tratado por Orden Ministerial número 2.680/63, de
6 de junio de 1963 (D. O. núm. . 133) para desempe
ñar el cometido de Profesor de Matemáticas en la
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada (E. T. E. A.).
Madrid, 25 de febrero de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil c,ontratado. Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.012/67 (D). Como
consecuencia de expediente instruido al Almacenero
Jaime Fandiño López, contratado por Orden Minis
terial número 4.159, de 26 de septiembre de 1963
(D. O. núm. 227), para prestar sus-servicios en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, se aprueba la .sanción de
despido impuesta por el Capitán General de dicho
Departamento, confirmándose su baja con fecha 3 de
febrero actual, todo ello por aplicación de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
1\4drid, 25 de febrero de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
E
NIETO
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Felipe Alfín y Delgado, Teniente Coronel-Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribunal Marítimo Central en Madrid el día nueve de
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noviembre de mil novecientos sesenta y seis, entre
otras, se dictó la siguiente resolución: .
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Oreasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 62 de 1963,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Cádiz con motivo del auxilio •prestado al pesquero
Freire Rodríguez, folio 7.148 de la 3•a Lista de Vigo,
por el de igual clase Juanito Concepción, folio 842 de
la 3•a Lista de Huelva, y
RESULTANDO que el día 12 de julio de 1963,
a las doce horas y a la altura de Cabo Ghir, el pes
quero Freire Rodríguez sufrió la rotura del eje de
cola, quedando imposibilitado para navegar por sus
propios medios, por lo que pidió remolque por radio,
acudiendo a su llamada el también pesquero Juanit,o
Concepción, que se encontraba pescando a la altura
de Cabo Sim, y que llegó a su costado sobre las
16 horas, comenzando los preparativos del remol
que, empezando éste a las 16,45 horas, en unas cm
cuenta brazas de agua, con fuerte viento y marejada
de proa, causa por la cual el día 14, a la altura de
Punta Hadid, partió el remolque, y vuelto a coger
llegaron al puerto de Huelva a las tres horas del
día 18 sin más novedad ;
RESULTANDO que, con motivo del expresado
servicio, el pesquero Juanito Concepción perdió tres
días de pesquera, estando de acuerdo las partes en
valorar cada día de pesca en dieciocho mil pesetas ;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente y oídas las partes interesadas, se formuló la
Cuenta General de Gastos, y convocada la reunión
a que se refiere el artículo 43 de la Ley número 60
de 1962 no pudo conseguirse avenencia entre ellos,
por lo que, en atención a lo dispuesto en el párra
fo 2.° de dicho precepto legal, el Juez Marítimo ele
vó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
_que concurrieron en el servicio prestado, éste me
rece la calificación legal de remolque, conforme a lo
dispuesto en el artículo 15' de la Ley de esta Juris
dicción, y como tal da derecho a la indemnización de
los gastos, daños y perjuicios sufridos como conse
cuencia del mismo por el buque que efectuó el re
molque y al abono de un precio justo por el servicio
prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes interesadas y, en su defecto, a lo que resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará tomando
por base los trabajos que haya exigido el remolque,
la distancia recorrida y las demás circunstancias con
currentes ; y, atendidos todos estos factores, este Tri
bunal considera que debe atribuirse a este remolque,
como precio justo, la cantidad de cuarenta y cinco
mil pesetas, que se distribuirán atribuyendo dos ter
cios al Armador del buque remolcador y un tercio a
su dotación, y asimismo fija los perjuicios sufridos
por el buque auxiliador en la cantidad de cincuenta
y cuatro mil pesetas, en cuya cuantía debe ser indem
nizado su Armador por el del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remol-
.
que el servicio prestado por el pesquero' Juanito Con
cepción al de igual clase Freire Rodríguez, fija el
precio justo por dicho remolque en la cantidad de
cuarenta y cinco mil pesetas, de las que correspon
den dos tercios al Armador del buque remolcador y
un tercio a su dotación, que se distribuirá de acuer
do con sus sueldos base, y como indemnización de
perjuicios, la cantidad de cincuenta y cuatro mil pe
setas, que deberá abonar el Armador del buque re
molcado al ,del remolcador, con más los gastos del
expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmola presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el Visto Bue
no del Sr. Presidente.
El Secretario-Relator, Felipe Alfín. El Presi
dente, Francisco Benito.
Don Felipe Alfín y Delgado, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día dieciséis de
noviembre de mil novecientos sesenta y. seis, entre
otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
resolver sobre el expediente número 485 de 1964,
instruido por el juzgado Marítimo Permanente de
El Ferrol del Caudillo con motivo de la asistencia
prestada por el pesquero español Felisa Domínguez,
folio 1.633 de la 3.a Lista de La Coruña, de 59 to
neladas, al de igual clase y nacionalidad José Villa
nueva, de la 3•a Lista de Marín, de 58,80 toneladas, y
RESULTANDO que sobre las 17,30 horas del
día 29 de julio de 1964, en ocasión de hallarse dedi
cado a sus faenas de pesca el José Villanueva, en si
tuación Long. N. 42° 35' y Lat. W. 9° 42', se le en
redó una maneta en la hélice, imposibilitándole para
navegar, por lo que solicitó ayuda, que le fué presta
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da por el Felisa Domínguez, el que llegó a su costado
sobre las 21,30 horas de dicho día, comenzando el
remolque al puerto Uc Muros, donde arribaron a luz
cinco de la madwgada siguiente, después de un reco
rrido aproximado de 20 millas ;
RESULTANDOI que, según certificado del Se
máforo de Finisterre, el estado de la mar fué de ma
rejadilla a marejada y viento fresco racheado de NE;
RESULTANDO que, publicados los oportunos
Edictos, y previa redacción de la Cuenta General de
Gastos, se da vista de ella a las partes comparecidas,
impugnándola el Letrado D. Julio Pazos Gómez, en
nombre y representación de D. Francisco Touza Cer
nello, Armador del José Villanueva, el que al propio
tiempo solicita la práctica" de prueba aceptada por el
Juzgado, de la que se deduce que no fué él Felisa
Domínguez el que facilitó los elementos de remolque,
‘a pesar de lo manifestado por su Armador y tripu
lantes;
RESULTANDO que, convocada la reunión que
previene el artículo 43 de la Ley 60/62, no compa
rece el Armador del.Felisa Domínguez, por lo que
se da por celebrada sin avenencia ;
CONSIDERANDO que, atendidas las circunstan
cias que en la presente asistencia concurren, debe ésta
calificarse como remolque y en tal concepto atribuir
le un precio de tres mil trescientas pesetas, del que
corresponden dos tercios al Armador y un tercio a la
tripulación del Felisa Domínguez, buque que prestó
el servicio, sin detracción alguna que sólo es aplica
ble al salvamento, pero no al remolque, y que debe
abonar al Armador del José Villanueva, buque asis
tido;
CONSIDERANDO que la indemnización por pér
dida de pesca del Felisa Domínguez, habida cuenta
las vicisitudes sufridas por este buque para dar el re
molque y retorno en día y medio que, conforme a los
datos obrantes en autos, suponen doce mil pesetas,
que el Armador del José Villanueva debe abonar al
primero de ellos, así como también la cantidad de mil
novecientas veinticinco pesetas por exceso en el con
sumo de combustible y lubricantes al mismo Arma
dor, y además los gastos producidos y acreditados
en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
prestado, y la de mil novecientas veinticinco por ex
ceso en el consumo de combustible y lubricantes, y
gastos nrnrinricinc v acreditados en la tra
mitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en el
lugar y fecha arriba expresados, con el Visto Bue
no del Sr. Presidente.
RtSUELVE:
Que calificando la asistencia prestada como remol
que, le asigna un precio de tres mil trescientas pese
tas, de las que corresponden dos tercios al Armador
del Felisa Domínguez y un tercio a su tripulación,
distribuidos en proporción á sus respectivos sueldos
base, que abonará el Armador del José Villanueva,
buque asistido, el que abonará también al primero'de ellos la cantidad de doce mil pesetas como indemnización por pérdida de pesca derivada del .servicio
El Secretario-Relator, Felipe Alfín. El Presi
dente, Francisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de febrero de 1967 por la que
se modifica la composición de la Comisión
Interministerial para el estudio del proyec
to de Reglamento de Zonas e Instalaciones
de Interés para la Defensa Nacional.
Excelentísimos señores:
En orden a una mayor efectividad en el funciona
miento de la Comisión Interministerial para el estu
dio del proyecto de Reglamento de Zonas e Instala
ciones de Interés para la Defensa Nacional,
Esta•Presidencia del Gobierno, a propuesta del Mi
nisterio de Justicia, dispone lo siguiente :
Primero. — La Comisión Interministerial para el
estudio del proyecto de Reglamento de Zonas e Ins
talaciones de Interés para la Defensa Nacional, cons
tituida por Orden de la Presidencia del Gobierno de
13 de noviembre de 1963, queda modificada en su
composición, ampliándose con un Vocal representan
te del Ministerio de Justicia.
Segundo.—Se designa para ocupar dicho cargo a
don Angel Lucini Casales, Letrado de la Dirección
General de los Registros y del Notariado.
Lo digo a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 27 de febrero de 1.967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Justicia, del Ejército, de
Marina, de Obras Públicas, del Aire, de la Vivien
da y de Información y Turismo, y Capitán Gene
ral jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 53 pág. 2.918.)
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